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    Oct.	  30,	  1993	   	  At	  Ellensburg	  Central	  Washington	  45,	  Puget	  Sound	  19	  	  Puget	  Sound	   7	   6	   6	   0	   -­‐-­‐	   19	  Central	  Washington	   17	   21	   7	   0	   -­‐-­‐	   45	  	  CWU	  -­‐	  Atterberry	  27	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick)	  12:34,	  1st	  UPS	  -­‐	  McCoy	  60	  run	  (Turella	  kick)	  11:10,	  1st	  CWU	  -­‐	  Roulst	  44	  Field	  Goal	  CWU	  -­‐	  Atterberry	  16	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick)	  3:19,	  1st	  CWU	  -­‐	  Jones	  34	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick)	  13:11,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Bellinger	  16	  pass	  from	  Kitna	  (Roulst	  kick)	  12:52,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Henry	  2	  run	  (Roulst	  kick)	  3:25,	  2nd	  UPS	  -­‐	  Schlecht	  1	  run	  (Schlecht	  pass	  failed)	  0:36,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Evans	  6	  run	  (Roulst	  kick)	  10:59,	  3rd	  UPS	  -­‐	  Foster	  7	  pass	  from	  Schlecht	  (McCoy	  pass	  failed)	  3:30,	  3rd	  	  	  Team	  Statistics	   UPS	   Central	  First	  Downs	   19	   27	  	  	  	  Rushing	   9	   14	  	  	  	  Passing	   5	   11	  	  	  	  Penalty	   5	   2	  Penalties	   7-­‐78	   15-­‐111	  Fumbles	   2-­‐2	   1-­‐0	  Time	  Of	  Possession	   28:03	   31:57	  	  Attendance	  -­‐	  3,700	  	  	  	   	  
Individual	  Statistics	  	  Puget	  Sound	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  McCoy	  19	   124	   6	   118	   1	   60	  Olson	   5	   27	   3	   24	   0	   18	  Crossland	   1	   7	   0	   7	   0	   7	  Younger	   1	   0	   2	   -­‐2	   0	   -­‐2	  Schlecht	   11	   22	   24	   -­‐2	   1	   7	  Totals	  38	   184	   35	   149	   2	   60	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Schlecht	   24	   18	   1	   151	   1	   44	  Crossland	   1	   0	   1	   0	   0	   0	  Totals	  25	   18	   2	   151	   1	   44	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Foster	  6	   25	   1	   8	  McCoy	  5	   -­‐1	   0	   3	  Guyette	   3	   82	   0	   44	  McDonald	   2	   9	   0	   5	  Guerrero	   1	   27	   0	   27	  Olson	   1	   9	   0	   9	  Totals	  18	   151	   1	   44	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Cooley	  2	   88	   12	   44	  Team	   1	   30	   0	   30	  Totals	  3	   118	   12	   44	  	  Punt	  Returns	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Allen	   1	   9	   0	   9	  	  	  Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Jones	   15	   116	   0	   116	   0	   15	  Raley	   2	   34	   0	   34	   0	   17	  Kitna	   6	   35	   4	   31	   0	   20	  Evans	   5	   26	   0	   26	   1	   17	  Henry	  5	   22	   0	   22	   1	   12	  Craven	   2	   10	   1	   9	   0	   19	  Diedrick	   1	   0	   1	   -­‐1	   0	   -­‐1	  Baldwin	   4	   2	   6	   -­‐4	   0	   2	  
Hudson	   2	   1	   6	   -­‐5	   0	   1	  Totals	  42	   246	   18	   228	   2	   20	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Kitna	   13	   8	   1	   189	   4	   44	  Baldwin	   7	   4	   0	   42	   0	   13	  Diedrick	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  22	   12	   1	   231	   4	   44	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Atterberry	   5	   119	   2	   44	  Jones	   2	   54	   1	   34	  Henderson	   2	   18	   0	   10	  Bellinger	   1	   16	   1	   16	  Mackey	   1	   13	   0	   13	  Craven	   1	   11	   0	   11	  Totals	  12	   231	   4	   44	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Carter	  2	   85	   9	   45	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  Atterberry	  2-­‐12	  Long	  6	  Interceptions	  -­‐	  Acohido	  1-­‐8	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Fiitzhugh	   4	   80	   0	   33	  Acohido	   3	   47	   0	   23	  Olson	   1	   10	   0	   10	  Totals	  8	   137	   0	   33	  	  Missed	  Field	  Goals	  -­‐	  None	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Aguirre	   6	   2	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hoag	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Emmons	   3	   2	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ahuna	  3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Messmer	   4	   0	   4	   1-­‐6	   0-­‐0	  Schendel	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ballough	   3	   1	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Allen	   2	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Acohido	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐1	  Bange	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Epstein	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Galanti	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Paredes	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Kauanui	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐6	  Vaughn	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Cooper	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Foster	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Overland	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Clendenin	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Smith	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Fisher	  1	   0	   1	   0-­‐0	   1-­‐3	  Callejo	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Oakes	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  46	   15	   61	   1-­‐6	   3-­‐10	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  None	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Acohido	  Forced	  Fumble	  -­‐	  None	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  Interceptions	  No.	   Yds	   TD	   Long	  Michael	   1	   6	   0	   6	  Carter	  1	   0	   0	   0	  Totals	  2	   6	   0	   6	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Hudson	   3	   53	   0	   21	  Reddick	   1	   10	   0	   10	  Totals	  4	   63	   0	   21	  	  Missed	  Field	  Goals	  -­‐	  Roulst	  44	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Maul	   8	   2	   10	   1-­‐13	   1-­‐1	  Wyrsch	   7	   3	   10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Baker	   7	   2	   9	   0-­‐0	   2-­‐7	  Macon	  5	   0	   5	   0-­‐0	   1-­‐5	  Bill	   2	   2	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sullivan	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sage	   2	   1	   3	   1-­‐2	   1-­‐2	  Wilson	  1	   2	   3	   1-­‐8	   0-­‐0	  Reddick	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alford	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Klassen	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Spears	  2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Santory	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐5	  Johnson	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐2	  Thomas	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐1	  Wadley	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  LeMaster	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Brown	  1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Craven	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Roulst	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rose	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Larson	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Kitna	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hampton	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bowie	  1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Evans	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Michael	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Duarte	  0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wedin	  0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	  59	   19	   78	   3-­‐23	   8-­‐23	   	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Morgan,	  Bill	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Baker,	  Bill,	  Michael,	  Carter	  Forced	  Fumble	  -­‐	  Alford	  Blocked	  Punt	  -­‐	  Sage	  	  
